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55. Eurhynchium praelongum (Hedw.) B. S. G . 
Hs, »GUADALAJARA: Cantalojas, 30TVL6866, 1500 m, terrícola higrófilo y esciófilo. Riestra, 30-X-1985 
(MACB 14535). 
56. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B. S. G . 
Hs, »GUADALAJARA: Cantalojas, 30TVL6964,1600 m, terrícola higrófilo y esciófilo. Mazimpaka, Riestra, 
Ron & Vicente, 3-XI-1984 (MACB 14567). 
57. Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg. 
Hs, »GUADALAJARA: Cantalojas, 30TVL6865, 1500 m, terrícola. Mazimpaka, Riestra, Ron & Vicente, 
10-XII-1984 (MACB 14570). 
58. Hypnum andoi A.J.E. Smith 
Hs, »GUADALAJARA: Cantalojas, 30TVL6866, 1500 m, terrícola. Riestra, 30-X-1985 (MACB 14571). 
59. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
Hs, »GUADALAJARA: Cantalojas, 30TVL6963, 1800 m, terrícola esciófilo. Riestra, 5-VII-1985 (MACB 
14532). 
60. Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G . 
Hs, »GUADALAJARA: Cantalojas, 30TVL6963, 1500 m, terrícola. Riestra, 5-VII-1985 (MACB 14566). 
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61. Biscutella cichoriifolia Loisel. 
(= londraba cichoriifolia (Loisel) Webb & Berth.) 
Hs, LAGARROTXA: Sant Feliu de Pallarols, 31TDG55, Hoc obac i humit, 16-VI-1985, leg. M. Ferrer(BCF). 
Es planta rara als Pirineus orientals. Aquesta citació corrobora les localitats bibliogràfiques recollides 
per CADEVALL (Fl. Cat. 1913:168). Al BC es conserven els segiients testimonis: La Molina, Vayreda, in BC 
113113; Cerdagne: Alp au val de la Molina, 1400 m, 30-VII-1930, Sennen, in BC 4867. 
62. Silène nutans L. subsp. nutans var. brachypoda (Rouy) Molerò 
Hs, ALT EMPORDÀ: Requesens, 31TDG99, 800 m, 14-VI-1983, Molerò & Rovira. 
RiPOLLÈs: Setcases, 1300 m, 31TDG49,25-VIII-1977, Molerò; rodalies de Ventola, 31TDG28,22-VI-1984, 
Molerò & Rovira. 
Dispersa per alguns punts del Pirineu oriental, arriba per l'occident, fins a Santander: Cueva del Castillo, 
15-VII-1975, / Pujadas (BCF). 
63. Helianthemum caminí (L.) Baumg. subsp. piloselloides (Lapeyr.) M.C.F. Proctor var. microphyllum 
Willk. 
Hs, LAGARROTXA: Bassegoda, 31TDG78, a les roques culminais, 1230 m j u n t amb el Bupleurum ranun-
culoides L. subsp. gramineum (Vili.) Hayek, 22-VII-1985, J. Molerò & A. Rovira. 
És el limit oriental de distribució del tàxon, als Pirineus meridionals. 
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64. Centaurium linariifolium (Lam.) G. Beck, subsp. gypsicola (Boiss. & Reut.) G. López 
(= Erytraea gypsicola Boiss. & Reut.; E. triphylla W.L.E. Schmidt) 
Hs, LA NOGUERA: Camarasa, 31TCG23, turons guixencs-margosos, Losa España, VI-1964 (BCF). 
Interessantíssima localització d'aquest endemisme gipsícola centro-ibéric. 
65. Plantago argéntea Chaix in Vill. 
Hs, LAGARROTXA: Santuari de la Mare de Déu del Mont, 31TDG77, jonceda seca de YAphvllanthion, J. 
Molero & A. Rovira, 15-VI-1985. 
Molt rar al Pirineu i prepirineus calcaris, la localitat representa un limit oriental de distribució. 
66. Linaria supina (L.) Chaz var. font-queri O. Bolos & J. Vigo, Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 (1983). 
Hs, PALLARS-SOBIRÁ: Llavorsi, a mig cami cap Escaló, 31TCH50-51, sobre esquist, prop del riu, /. Molero 
&A. Rovira, 9-IX-1984. 
Localitat propera a la clásica (Rialp, leg. Font Quer, in BC). Es tracta d'una forma notable, amb el llavi 
superior de la corol-la d'un blau-lilós i algún altre petit carácter diferencial. 
67. Pedicularis foliosa L. 
Hs, LA GARROTXA: Bassegoda, 31TDG78, dins la fageda caldcóla del vessant N, 1000 m, /. Molero & A. 
Rovira, 22-VII-1985. 
Limit oriental conegut d'aquesta especie ais Pirineus meridionals. 
68. Veronica urticifolia Jacq. 
Hs, LA GARROTXA: Bassegoda, 31TDG78, dins la fageda de vessant N, 1000 m, / . Molero & A. Rovira, 
22-VII-1985. 
69. Astrantia major L. 
Hs, LA GARROTXA: Bassegoda, 31TDG78, al peu de cingle de la fageda del vessant N, 1000 m, J. Molero & 
A. Rovira, 22-VII-1985. 
70. Centaurea nigra L. subsp. carpetana (Boiss. & Reut.) Nyman 
Hs, ALT EMPORDÁ. La Muga (damunt Albanyá), 31TDG68, marge d'un bosc de castanyers, 600 m, 
2-XI-1985, / Molero & A. Rovira. 
PALLARS SOBIRA: Llavorsi, cap a Escaló, CH 50-51, prop del riu, J. Molero & A. Rovira, 9-IV-1984. 
71. Campanula patula L. subsp. costae (Willk.) Fedorov 
Hs, PALLARS SOBIRÁ: Llavorsi, a mig cami cap a Escaló, 31TCH50-51, llocs ombrejats de la vegetado de 
ribera, J. Molero & A. Rovira, 9-IX-1984. 
72. Aster linosyris (L.) Bernh. 
Hs, LA GARROTXA: Bassegoda, 31TDG78, costers calcaris assolellats, 760 m, / . Molero & A. Rovira, 
22-VII-1985. 
És també un limit de distribució ais Pirineus orientals meridionals. 
73. Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. spadicea (L.) Litard. 
Hs, LA GARROTXA: Bassegoda, 31TDG78, escarpats del vessant N, 1000 m, J. Molero & A. Rovira, 
22-VII-1985. 
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